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EDITORIAL 
A terceira edição especial de 2020 da Revista Eletrônica de Estratégias & Negócios 
conta com dez artigos que foram apresentados no VI CIDESPORT – Congresso Internacional 
de Desempenho Portuário. 
O VI CIDESPORT foi organizado pela Universidade do Sul de Santa Catarina (UNISUL), 
por meio do Programa de Mestrado em Administração (PPGA), em parceria com a 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), por meio do Programa de Pós-Graduação em 
Contabilidade - PPGC e da Universidade de Valência - Espanha, através do Departamento de 
Contabilidade. 
Os títulos dos textos e seus respectivos autores são:  
Determinantes do desempenho de terminais de container, publicado na língua 
inglesa por Juliano Sandrini Perin, Raul Beal Partyka, Jeferson Lana e Rosilene Marcon. 
Identificação das métricas de desempenho na inter-relação entre os agentes porto e 
armazém alfandegado: um estudo no processo de importação do Granito Prime realizada 
por Leonardo Melo Delfim, Jonas Figuerêdo Silva, Pedro Henrique Monteiro da Silva, Maria 
Silene Alexandre Leite. 
Modelo multicritério para apoiar a certificação da qualidade nos portos catarinenses 
dos autores Kassia Tonheiro Rodrigues, Larissa Marx Welter, André Andrade Longaray, Sandra 
Rolim Ensslin.  
Análise da eficiência de terminais de granéis sólidos utilizando o método da Análise 
Envoltória de Dados (DEA) das autoras Jully Anne Giacomin e Vanina Macowski Durski Silva  
O porto como integrante da cadeia logístico-portuária de produtos refrigerados e/ou 
congelados: um estudo de caso em SC dos pesquisadores Evandro Moritz Luz e Carlos Manuel 
Taboada Rodriguez. 
AS DIFERENTES PERSPECTIVAS DE ANÁLISE DA RELAÇÃO PORTO-CIDADE: UMA REVISÃO DA LITERATURA 
Fabiano Nogueira Cordeiro - Osvaldo Agripino de Castro Junior - Mônica Maria Mendes Luna  
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Uso de indicadores de gestão como critério na alocação de recursos de dragagem em 
portos públicos brasileiros pelos autores Guilherme Haguenauer, Daniele Paiva, Gabriel 
Kvassay e Gardenio Pimentel. 
Método para formulação de plano operacional aplicado ao planejamento portuário: 
contribuição para elaboração dos Planos de Desenvolvimento e Zoneamento (pdzs) dos 
portos brasileiros dos autores:  
Estudo comparativo da efetividade portuária para importação de produtos 
conteinerizados em Santa Catarina de Luiz Eduardo Simão, Luís Eduardo Rocha, Marcelo 
Petry, Julio Cesar Schmitt Neto, Mayara Souza.  
Análise do impacto econômico do terminal portuário de Alcântara de Sérgio Sampaio 
Cutrim, Leo Tadeu Robles e Matheus Vieira de Paiva.  
A percepção da responsabilidade social empresarial na relação da CODESA e 
arrendatárias com a comunidade do entorno de Andreia Coutinho e Silva - Adriana Rigoni - 
Flavia Nico Vasconcelos - Luiza Kister Lucas.  
Aos leitores, autores e avaliadores ad hoc a REEN agradece a colaboração voluntária. 
A todos uma excelente leitura! A   Revista pode ser navegada pelo link 
<http://www.portaldeperiodicos.unisul.br/index>. 
 
Atenciosamente, 
Editor-Chefe da Revista Eletrônica de Estratégias & Negócios - REEN. 
